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SENIOR INTEGRATIVE PROJECT: 
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ARCHITECTURAL STUDIES 
CONNECTICUT COLLEGE 
2012 
Alex	  Heilman	  ‘12	  
Berkshire	  Botanical	  Garden	  
Summer	  Internship	  2011	  
•  Established	  1934	  in	  Stockbridge,	  MA	  	  
•  Non-­‐proﬁt	  organizaIon	  with	  15	  acres	  of	  land	  
Berkshire	  Botanical	  Garden	  
1Visitor's Center and Gift Shop
Feature Gardens 
Carol Tatkon Entry Garden
Children’s Garden
Vegetable Garden and Fruit Garden
de Gersdorff Perennial Garden
Frelinghuysen Perennial Garden
Daylily Borders
Pond Garden
Martha Stewart Garden
Rose Garden
Herb Garden
Procter Garden
Solar Greenhouses
Rice Greenhouse
Exhibit Hall
Woodland Trail
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The	  New	  Rose	  Garden	  
The	  New	  Rose	  Garden	  
UpdaIng	  Inventory	  Records	  

Intern	  Training	  Sessions	  
Every	  week	  there	  was	  a	  
diﬀerent	  topic	  such	  as:	  
	  
-­‐ 	  Flower	  arranging	  
	  
-­‐ 	  Plant	  propagaIon	  
	  
-­‐ 	  Perennials	  
	  
-­‐ 	  Tree	  idenIﬁcaIon	  
	  
-­‐ 	  Garden	  designers	  
Field	  Trips	  
Field	  Trips	  
Naumkeag	  
The	  Mount	  
Exhibits	  

Overall…	  
